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(3）“Village Community and Paddy Agricul-





































(5）“The Rural Economy in the Wet Zone 
of Ceylon”（アジア経済研究所所内資料， 1967年l
Jl所収，以下拙稿Vとして引用）。
（注 1〕 『東f文化』第50・51合併号（1971年 3}J〕
に同じ表題で発ぶした，i命文にす＇； -1・子を blえたものであ
る。







































































































































殺府 i百積｜終始農家収 量収 量販売量平均単価
（エーカー） （戸 数） (1966年） （平年作） (1966年） (1966年）
1. 黒モロコシ 128.5 117 
2. ワ 7 ク 63.5 6:{ 
ク ン 戸／f 21 28 
4. ワ レ 18.5 98 
5. モーッチャイ 21 54 
fi. 夕、ソゲイたど 月：1 り5
7. コ、 r♂ 19 [i 
8. 1存 ,It 29 7出
{ 、I :l5:l.5 
(i't) 1袋＝0.5カラム＝48＇＜＇ドラス・ 1ジャー）
第 2表 !JlI即jl－；＇ンジ γJ出所イイ環家数
(.l)t{,'.r:：エーカー〕
0 0. 5 ・ l -1. fi 2 ・4 7 7以上計
カテゴリー 1 I 2 2 9 2:l 25 17 79 
カテゴリー110 7 0 6102  126  
カテゴリ－il 5 8 3 2 9 o I ZR 
合計 6 17 5 17 42 27 19 l:l:l 


















233袋 450 。 RS.40. 
386 350 so 20. 
1:1 20 5 48. 
103 100 5 50. 
:l5 40 s 65. 
67 120 5 48. 
12 30 65. 















































































































































































































印 JH<I）校時I:(内な’frf1~ ljt(,'1 ': I cっているマドヲス・メジ 1・
（パデイ］削Ii.1- i，』1 'J naliと1,t 、ぅ〕に換算 lて
ん，Ujるこ止に Lfこ1バジャー＝］似h・f)jインチ主主1.-1-1 
クオト 1・今1.639cc （籾E約1.2kg，米でがH.4kg)
( i-1:4 ) !:l f:i血 15：！ベ－ ;: v,Zj'./3｝.こを参Ni。
( i ]' 5 ) Kaimat.これはスサヲン力内治）＇ i'・j也）jり村で


























牡 牛 ヰヒ 斗：t ｛子
A B I A ' B A , B 
カテゴリー I 4:¥ 99 40 fi6 :H 
カテゴリーH 7 13 日 12 ：’』) 
カテゴリ－Il 12 2:1 9 10 10 

































水 Jド 水牛のf子 山 羊 ニワトリ
A B A ! B A I B A i B 
42 70 22 24 19 59 
](i :10 fi 日 20 480 21 46 
JO 11 2 2 13 41 7:l 








































































































































































































































































































Ci i' l) こnJ[iJ.)jv,1午モ不との外比一IJ> i'( 'io¥, t 」I'
ti1;i：’トさ L、。 1i/'.I tグ八ンパ（kurumba),1-走行l：七〆
ソ＇i(semmari）とい、Jl.'i iの十：柄、そ止 j ているが， I
'i1¥"1刊に［土｜町高 ） 総称である 7ード 1ツ（adu)・c-1、Fはれて
し乙。 1んとも［，；］じ 1昨山， 1 ，－~ .時いノlf(し，！判i'.J・.と
くに1-{}Jl］する必；：！l!はないと＇ .• ! ）れミいた。
（トl:2) til¥l¥Ci U 253ベージ。
Cl:3〕 、九日与， -, ：－＂ラス di』こ;t＿；げる寸＂ltini：土， 牝’｜ー＼
リットルちり2.25＇レピー，ノド＇ I:(1t) こ2.75ルヒ一三
h .,tニη
(i: 4）打！＼柄m 161 162べ－ ：.，。
(il: 5) ・)_i'天然fi.（こかかれば叶うy( I免；！とがC，う斗
』パ》， t:LKJh 繁令がずっ’I＇.~ lL ,-: i Jltこある， とl 白 l.L 
うl：向f釈す一 ξ，こと 4,・;: Jる。
(il: (j〕 ウェブーラ f：ちの菜食主点が伝統（l',J！よもの
／；，，小ン入グ，； Jイーピー：／ョンレ＇）f,'i¥h'. cあらかに 1;IYJ。
(ii:7) ni:：：よとソこは， ι ソ卜 ＇） 」 J』 λ’｜寸さん λ
｜ノクてあら。






















































i 1936～45年 1946-55年 1956～66年五I・
IN  p N p N p N p 
i語人面積｜ …－ ' -8 (2) 2. 7(4) ! 10-(3) I --0・9(1) 4 (3) 4・6(6) I 22cs) 
カテゴリー Ii売細積！ 1 c1) : 5. 9 c2) o. 9 c1) 11 c2) 1 1 c1) • 10. s cs) i 2. 9 (3) I 21. 1 c12) 
カテゴ…I鳳吋 b -0.9(1）→「 0.9(1) 一元）｜ 1 (1) 47.仰 1) 1. 9 c2) I 53.5 c21) 
i売却面積｜ o o o o o o o Io  
一一＝~－ I 注入面積 i 0 均一！ -~ --- 3(2) --. …（7). 0 I 15.8(11) 
1売却面積 O O O 4 (2) 0 0 4 ( 2) 
合 計 i購入面積 1 (1) 10. 9 (5) :~.6 (5) 印刷 I 1. 9 (1) ！位4（幻） 6.5(8) 191.3（幼）








































































































































































































































































4 , 0 
0 I 0 
0 ( 1) ! 0 





















































































































大通り c )( 














































































































































































（注 1) マヒマイの制度については拙稿E 152へ
』正を参照。







ースト J）総称。ハリじ，k’ンという表現は， 'f1 HJ必と
して｛史J-IJさiLてL、るよう℃ある。
(i; 5〕 Btitz,Jan. 4th, 1969. 
C，調査研究i'm〕
